














































































































































? 時 可　　燃 ゴ　　　ミ 不　　燃 ゴ　　　ミ
ゴミの分析 ゴ　ミ　の 紙　類　・ そ　の　他 金物・ガラス類 プラスチック類
日時・授業 収集日時 種　類　　数量 種　類　　数量 種類　　数量 種　類　　数量 総合計
1988年 （1） タバコ　　　　　339薬　　　　　　　2 金物　　　　　　5 アイスの棒　　　3
11月20日 11月13日紙切れ　　　　　14紙パック　　　　1 プルタブ　　　　　4 プラスチック　　　3
（金）II限 （金） チラシ　　　　　　13紙コップ　　　　1 空ぎ缶　　　　　2 ポリ袋　　　　　2
「中等理科 ガム包装紙　　　10 レシート　　　　　1 針金　　　　　　1 ガムテープ　　　　2
教育学」 菓子袋　　　　　7 バス整理券　　　1 カミソリ　　　　　1 買物袋　　　　　1
ストローの袋　　3 シール　　　　　　　1 クリップ　　　　　1 カップヌードル　1
マッチ　　　　　　2
小計 396 14 12 422
（2） 菓子袋　　　　　22ハンカチ　　　　　1 空き缶　　　　　6 ポリ袋　　　　　9
11月14日紙切れ　　　　　18封筒　　　　　　1 プルタブ　　　　　4 プラスチックひも　1






小計 85 11 12 108
（3） 紙切れ　　　　　16タバコの空箱　　2 空き缶　　　　　7 ポリ袋　　　　　5
11月15日タバコ　　　　　　15 ハンカチ　　　　　1 プルタブ　　　　　7 テレホンカード　1





小計 89 15 6 110
（4） タバコの空箱　　11 お菓子の袋　　　3 空き缶　　　　　5 ポリ袋　　　　　ユ
11，月16日ちり紙　　　　　9 紙切れ　　　　　2 プラスチック　　　3
（月） 紙コヅプ　　　　8 ガム包装紙　　　1 プラスチック容器　1
タバコ　　　　　　7
小計 41 5 5 51
（5） 紙切れ　　　　　22タバコ空箱　　　4 空き缶　　　　　3 ポリ袋　　　　　9
11月17日タバコ　　　　　　9 紙パック　　　　1 プルタブ　　　　　4 プラスチック容器　1
（火） ガム包装紙　　　8 紙コップ　　　　1
ちり紙　　　　　7
小計 52 7 10 69
（6） 紙切れ　　　　　33ちり紙　　　　　3 プルタブ　　　　　8 プラスチック　　17
11月18日タバコ　　　　　　24 紙パック　　　　1 空き缶　　　　　2 ポリ袋　　　　　4
（水） タバコ空箱　　　3 空き瓶（大関）　　1 ライター　　　　　1?
アイスの棒　　　1
小計 64 11 23 97
1992年 （7） タバコ　　　　　　26 アイスの紙　　　2 空き缶　　　　　10 ポリ袋　　　　　15
6月26日 6月26日ガム包装紙　　　22紙パック　　　　2 プルタブ　　　　　6 アイスの棒　　　5
（金）II限 （金） チラシ　　　　　　11 ハンカチ　　　　　1 空き瓶　　　　　2 ガムテープ　　　　2
「中等理科 紙切れ　　　　　10マッチ　　　　　　　1 キャップ　　　　　1
教育学」 タバコ空箱　　　5 地図　　　　　　1 プラスチックテー　1
ポケットちり紙　5 箸　　　　　　　1
小計 90 18 24 132
一40一
7月6日 （8） あめ包装紙　　　17菓子の袋　　　　2 プルタブ　　　　16 ストロー　　　　　2
（月）礒限 7月6日 タバコ　　　　　　16 空き缶　　　　　13 ポリ袋　　　　　2
「初等理科 （月） タバコの箱　　　7 針金（30㎝）　　　2サロンパス　　　　1
教育学」 紙切れ　　　　　6 メソソレータム　　1 プラスチック弁当箱1
小計 48 32 6 86
10月19日 （9） タバコ　　　　　　65 レシート　　　　　2 ．プルタブ　　　　　8 プラスチック　　　9
（月）班限 ユ0月ユ3日 紙切れ　　　　　19コーヒーパック　　1 空き缶　　　　　5 テレホンカード　　3
「初等理科 （火） ちり紙　　　　　4 新聞紙　　　　　1 空き瓶　　　　　2 ストロー　　　　　2
教育学」 タバコ空箱　　　3 チラシ　　　　　　1 自転車の鍵　　　1 アイスの棒　　　1
みかんの皮　　　2
小計 94 16 15 129
（10） タバコ　　　　　　51 レシート　　　　　1 空き缶　　　　　7 キャップ　　　　　1
10月14日紙パック　　　　6 伝票　　　　　　1 プルタブ　　　　　4 ガスライター　　　1






小計 77 11 4 92
（11） アイスの袋　　　1 タバコ　　　　　　　1 空き缶　　　　　1 ポリ袋　　　　　3
10月15日チラシ　　　　　　　1 タバコ空箱　　　1 ガムテープ　　　　1
（木） ガム　　　　　　　1 ちり紙　　　　　1 キャップ　　　　　1
あめ包装紙　　　1 おにぎりパック　　1 雨傘の袋　　　　1
紙袋　　　　　　1 アイスの棒　　　1
小計 9 1 7 17
（12） タバコ　　　　　　65 紙コップ　　　　2 プルタブ　　　　　4 ひも　　　　　　　1
10月19日タバコ空箱　　　　5 あめ包装紙　　　　1 空き缶　　　　　3 ポリ袋　　　　　1
（月） チラシ　　　　　　　3 おにぎりパック　　1 アイスの棒　　　1
ちり紙　　　　　3 割り箸　　　　　1
ガム包装紙　　　3 紙袋　　　　　1
小計 85 7 3 95
10月30日 （13） タバコ　　　　　　43 広告　　　　　　1 空き缶　　　　　5 ポリ袋　　　　　1
（金）II限 ユ0月25日ガム包装紙　　　12パソの袋　　　　1 針金　　　　　　1 プリンケース　　　1
「中等理科 （日） タバコ包装紙　　3 ちり紙　　　　　1 単三電池　　　　1 裂けたボール　　1
教育学」 説明書　　　　　1 割り箸　　　　　1 ひも　　　　　　　1
ぼろ布　　　　　1 ミカンネット　　1
苗木のカップ　　1
小計 64 7 6
（14） レシート　　　　　4 銅線の箱　　　　1 P　　　　　　　　　　　　　9tルタフ　　　　　　4 ポリ袋 6
10月26日広告　　　　　　3 タバコ空箱　　　1 空き缶　　　　　2
（月） ちり紙　　　　　3 タバコ　　　　　　1 銀紙類　　　　　2
銀行の明細書　　1 ガム包装紙　　　1 金バッジ　　　　1
小計 15 9 6
（15） タバコ　　　　　　16 パソの袋　　　　1 プルタブ　　　　　3 プラスチック 7
10月27日お菓子の箱　　　4 タバコ空箱　　　1 ストロー 2
（火） ちり紙　　　　　4 菓子の袋　　　　1 消しゴム 1
紙切れ　　　　　2 牛乳パック　　　　　1
タバコセロハン　　2 レシート　　　　　1
小計 33 3 10 46
（16） タバコ　　　　　　35 タバコ空箱　　　2 0　　　　　　　　　　　　　“tルタフ　　　　　3 プラスチック 6
10月28日菓子の袋　　　　5 ガム包装紙　　　2 空き缶　　　　　1 弁当がら 1
（水） ちり紙　　　　　5 マッチ　　　　　　1 プラスチックかけら 1
チラシ　　　　　　3 割り箸　　　　　1 ストロー 1
一41一
あめ包装紙　　　3
小計 57 4 9 70
11月9日 （17） タバコ　　　　　　　8 空き缶　　　　　2 ポリ袋　　　　　1
（月）II限 11月3日菓子の包装紙　　2 鉄の部品　　　　2 大ポリ袋　　　　1
「初等理科 （火） ちり紙　　　　　2
教育学」 祭臼 小計 12 4 2 18
㌔．、




小計 5 1 4 10
（19） ちり紙　　　　　6 コーヒーパック　2 空き缶　　　　　2 プラスチックかけら1
11月8日串　　　　　　　4 表彰状　　　　　2 プラスチックコップ1
（日） チラシ　　　　　　　3 広告　　　　　　1 アイスの棒　　　1
タバコ空箱　　　3 あめ包装紙　　　1 発泡スチロール皿　1
タバコ　　　　　　　3 紙切れ　　　　　1





小計 70 5 75





小計 42 2 44
（22） タバコ　　　　　　64菓子の袋　　　　1 空き缶　　　　　1 菓子のおまけ　　2
11月5日あめ包装紙　　　11 レシート　　　　　1 ジュースふた　　　1 菓子の蓋　　　　2
（木） タバコ包装紙　　5 ガム包装紙　　　1 タイルかけら　　1 プラスチック　　　1




小計 96 3 9 108
（23） チラシ　　　　　　　4 レシート　　　　　1 空き缶　　　　　5 ポリ袋　　　　　3




小計 13 6 4 23
総計（％） 1562（80．4） 194（10．0） 185（9．5）1941
































































































































































































































































































































































































Road Litter Analysis and Necessity of Moral Education for Litterbug
Masanobu Tara
Faculty of Education , Okayama University,
Tsushima Okayama 700
Road litters were collected by the present author on the city road in Okayama University, which
were analyzed by students in the lectures of "Science Education in Elementary School" and
"Science Education in Secondary School" in 1988 and 1992. The total 1941 litters were collected
and analyzed. Of these, ones of 1562(80.5%) were burnable litters, ones of 379(19.5%) were
unburnable metal/tiles and plastic goods.
In burnable litters, the first place was the tobacco and relevant goods of 58.8%. The second place
was the paper chip/propaganda bill/printed matter of 17.4%. The third place was the
candybag/paperbag of 9.9%. The fourth place was the chewing gum/its envelope of 6.3%. The fifth
place was the sanitary/medical supplies of 4.9%. The sixth place was the paper cup/paper package
of 2.6%. The rest was of 1.0%.
In unburnable litters, the first place was the empty can/bottle of 45.6%. The second place was
the package of 36.6%. The third place was the accessory on a candy of 7.4%. The fourth place was
the iron/aluminum goods/tile of 5.5%. The fifth place was the stationery goods/sport goods of
3.4%. The rest was of 2.6%.
We could arouse student's interest in not only road litters but also in environmental issues.
Environmental ethic education should be carried out-no smoking/ not throwaway cigarette and
paper/plastic goods.
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